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Abstract  
It is of great importance and practical value to explore the connotation, the value and the implementing methods under the condition of 
digital teaching resources . This kind of teaching style is helpful to accelerate role transformation of the teachers, the construction of a 
new teaching mode, the students' learning style, and the cultivation of the students' creative thinking. We hope to promote the common 
development of teachers and students, and vigorously promote the reform of education and teaching to a higher level by putting this 
teaching style into practice. 
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